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ABSTRAKSI 
PROMOSI EKSPOR PADA UD DAMAR WULAN DI    SUKOHARJO 
 
Enggartiasto Lukito Luhur 
F3113022 
 
 UD Damar Wulan adalah perusahaan yang bergerak pada bidang funiture 
ekspor yang sekarang berlokasi di desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, 
Kabupaten Sukoharjo. Berdiri sejak tahun 1987 yang semula bergerak dibidang 
tekstil sekarang telah menjadi pengekspor perabotan furniture ke berbagai negara 
di dunia. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja promosi yang 
dilakukan oleh UD Damar Wulan dalam memasuki pasar ekspor dan hambatan 
apa saja yang dialami UD Damar Wulan dalam mempromosikan produknya. 
Metode yang digunakan dalam menyusun penulisan ini adalah metode diskriptif, 
dimana dalam pengambilan data dilakukan dengan pengamatan secara langsung 
untuk mendapatkan gambaran tentang promosi ekspor. Serta menggunakan 
metode wawancara terperinci tentang promosi ekspor. 
 Hasil dari penelitian ini adalah : UD Damar Wulan mengikuti pameran 
internasional yang dibantu oleh agennya, yang juga melakukan promosi 
produknya melalui media. Untuk meyakinkan buyernya, Damar Wulan 
mengirimkan sampel barang yang juga menjadi media promosi perusahaan. Dan 
kendala promosi yang dialami UD Damar Damar adalah : biaya yang dikeluarkan 
oleh perusahaan dalam mengikuti pameran internasional dan juga dalam 
mengirimkan sampel barang kepada buyer.       
 Kata kunci :Promosi 
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ABSTRACTION 
EXPORT PROMOTION AT UD DAMAR WULAN IN SUKOHARJO 
 
Enggartiasto Lukito Luhur 
F3113022 
 
 UD Damar Wulan is a company engaged in the sector of export funiture 
now located in the village Parangjoro, Grogol, Sukoharjo. Established since 1987 
which was originally engaged in textiles now has become a exporter of furniture 
to many countries in the world. 
 The purpose of this study was to find out what promotions are done by UD 
Damar Wulan in entering export markets and obstacles encountered by UD Damar 
Wulan in promoting its products. The method used in preparing this paper is 
descriptive method, where the data collection is done by direct observation to get 
an overview of export promotion. As well as using the method detailed interview 
on export promotion. 
 The results of this study are : UD Damar Wulan follow international 
exhibition assisted by his agent, who is also promoting its products through the 
media. To convince a buyer, damarwulan send samples of goods which is also the 
company's media campaign. Obstacles encountered by UD Damar Wulanis : The 
cost incurred by the company in the following international exhibitions and also in 
sending the samples of the goods to the buyer.   
 Keywords:Promotion 
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